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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
acompañamiento docente y logro de competencias en clases remotas de los 
estudiantes de la institución Educativa 0005 - Morales 2020, tuvo como método el 
descriptivo e inferencial, con un estudio básica de diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, de esta manera la muestra estuvo conformada por 30 docentes, de igual 
manera se realizó instrumentos como cuestionarios de acuerdo a las dimensiones 
expresadas en las variables a fin de obtener resultados adecuados, de igual manera 
se presentó consistencia, obteniendo como resultados que el nivel de 
acompañamiento que se ha registrado fue prevalentemente medio 43%, de igual 
manera el logro de las competencias en las clases remotas fueron prevalentemente 
medio (53%), estos resultados que se han observado permitieron llegar a concluir que 
mediante la correlación de Pearson se han registrado que las variables tienen una 
correlación general a nivel variables de .889, el mismo que es considerable, de igual 
manera a nivel de dimensiones estos cuentan con correlación alta >.70, además de un 
valor p<.05, aceptando la hipótesis de estudio. 
Palabras clave: acompañamiento docente, logro de competencias, 
comprensión lectora, expresión oral 
viii 
Abstract 
The present study aimed to determine the relationship that exists between teacher 
accompaniment and achievement of competencies in remote classes of the students 
of the Educational Institution 0005 - Morales 2020, its method was descriptive and 
inferential, with a basic study of non-experimental design , descriptive correlational, in 
this way the sample consisted of 30 teachers, in the same way, instruments such as 
questionnaires were carried out according to the dimensions expressed in the variables 
in order to obtain adequate results, in the same way, consistency was presented, 
obtaining as results that The level of accompaniment that has been registered was 
predominantly medium 43%, in the same way the achievement of competences in 
remote classes was predominantly medium (53%), these results that have been 
observed allowed us to conclude that by means of Pearson's correlation It has been 
recorded that the variables have a general correlation at the variable level d e .889, 
which is considerable, in the same way at the level of dimensions these have a high 
correlation> .70, in addition to a p value <.05, accepting the study hypothesis. 
Keywords: teacher support, achievement of competences, reading 
comprehension, oral expression 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, frente a la coyuntura originada por el COVID-19, el
acompañamiento docente representa uno de los principales mecanismos que
contribuyen con el proceso de aprendizaje, por cuanto permite que los
estudiantes puedan contar con el apoyo y orientación necesaria durante el
desarrollo de sus clases virtuales de tal manera que desarrollen sus
competencias matemáticas, comunicativas, etc., siendo esta última muy
significativa debido a que su enriquecimiento contribuye a que los estudiantes
expresen y comprendan de manera clara y precisa los mensajes orales y escritos
con el propósito de asegurar que el proceso comunicativo se realice
satisfactoriamente (Organización Educación, 2020).
Asimismo, en Latinoamérica, se reconoce que más de 165 millones de alumnos
fueron afectados por el cierre prolongado de los centros educativos con la
finalidad de evitar la propagación del COVID-19 y ello incentivó a que los
docentes implementen nuevas estrategias que permitan garantizar que el
proceso de aprendizaje se realice de manera pertinente dentro de los hogares a
fin de optimizar las competencias educativas a través de reuniones virtuales por
semana por medio de Zoom, WhastApp, entre otros (Álvarez, Arias, Bergamaschi
& López, 2020).
En Perú, el Ministerio de Educación (2020) destaca que, frente a la suspensión
de clases dispuesta como medida dentro del marco de emergencia sanitaria
suscitada por el COVID-19, el Estado diseñó la plataforma educativa Aprendo en
Casa con la finalidad de asegurar la continuidad del aprendizaje desde sus
hogares a través de la utilización efectiva de los materiales educativos
proporcionadas por la misma. De igual manera, se consideró esencial que tales
materiales educativos sean complementados con el uso de mecanismos
adicionales que faciliten que los docentes puedan brindar el acompañamiento
necesario a los estudiantes, por cuanto de acuerdo a los resultados de la
evaluación censal de estudiantes de nivel primario presentado por el MINEDU
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(2019) se pudo reconocer que el nivel de logro alcanzado en el área de 
comunicación para el 2° grado fue satisfactorio en un 46,4%, 37,8% y 37.6%, 
mientras que para el 4 grado fue satisfactorio en un 31.4%, 34.8% y 34.5%, 
ambos resultados correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 
respectivamente. 
En un contexto local, la Institución Primaria 0005 - Morales ha optado por emplear 
el Programa Aprendo en Casa como herramienta educativa para continuar con 
el desarrollo de las clases de matemática y comunicación. Sin embargo, se 
percibe que los docentes no buscan fomentar la creación de un ambiente propicio 
en donde los estudiantes puedan participar en la lectura de textos; no crean un 
espacio en donde los estudiantes puedan intercambiar ideas y opiniones sobre 
un texto o tema concreto, contribuyendo a su vez con el diálogo y debate entre 
los mismos; no fomentan la lectura de textos adicionales a los proporcionados 
por la plataforma Aprendo en Casa como por ejemplo cuentos o fábulas que 
motiven la práctica diaria de lectura; no asignan labores educativas adicionales 
como la búsqueda de palabras con significado desconocido para ampliar los 
conocimientos de los estudiantes; y otras deficiencias que permiten presumir que 
el acompañamiento docente es mínimo, especialmente en el área de 
comunicación debido a que los estudiantes presentan dificultades para alcanzar 
las competencias necesarias para su desarrollo cognitivo puesto que no 
comprenden en su totalidad los textos que leen, tienen problemas ortográficos, 
de cohesión, coherencia al momento de redactar textos y la lectura de los mismos 
no se realiza de manera clara y fluida. Frente a esta realidad, se reconoce la 
importancia de conocer la relación entre el acompañamiento docente y logro de 
competencias en clases remotas de los estudiantes de la Institución Educativa 
0005 - Morales 2020. 
En concordancia con ello, se formuló como problema general: ¿Qué relación 
existe entre el acompañamiento docente y logro de competencias en clases 
remotas de los estudiantes de la Institución Educativa 0005 - Morales 2020?; 
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problemas específicos: P1: ¿Cuál es el nivel de acompañamiento docente en 
clases remotas de los estudiantes de la Institución Educativa 0005 - Morales 
2020?; P2: ¿Cuál es el nivel de logro de competencias en clases remotas de los 
estudiantes de la Institución Educativa 0005 - Morales 2020?; P3: ¿Qué relación 
existe entre las dimensiones del acompañamiento docente y logro de 
competencias en clases remotas de los estudiantes de la Institución Educativa 
0005 - Morales 2020? 
Además, la investigación se justificó en lo siguiente: Conveniencia, puesto que 
se conocieron las falencias concernientes al acompañamiento docente y logro de 
competencias; Relevancia social, pues permitió que se reconozca la relevancia 
del acompañamiento docente en el logro de competencias para optimizar el 
aprendizaje en los estudiantes de nivel primario en la localidad; Valor teórico, 
visto que se recopilaron teorías e información bibliográfica concerniente al 
acompañamiento docente y logro de competencias; Implicancia práctica, en la 
medida en la que se pueda recopilar información razonable y fehaciente sobre la 
problemática objeto en estudio; Utilidad metodológica, porque se diseñaron y 
validaron instrumentos que faciliten con la evaluación de las variables. 
En relación a los problemas de investigación, se ha propuesto como objetivo 
general: Determinar la relación que existe entre el acompañamiento docente y 
logro de competencias en clases remotas de los estudiantes de la institución 
Educativa 0005 - Morales 2020; objetivos específicos: O1: Evaluar el nivel de 
acompañamiento docente en clases remotas de los estudiantes de la Institución 
Educativa 0005 - Morales 2020; O2: Evaluar el nivel de logro de competencias 
en clases remotas de los estudiantes de la Institución Educativa 0005 - Morales 
2020; O3: Determinar la relación que existe entre las dimensiones del 
acompañamiento docente y logro de competencias en clases remotas de los 
estudiantes de la Institución Educativa 0005 - Morales 2020. 
Adicionalmente, se planteó como hipótesis general: Hi: Existe relación 
significativa entre el acompañamiento docente y logro de competencias en clases 
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remotas de los estudiantes de la institución Educativa 0005 - Morales 2020; Ho: 
No existe relación significativa entre el acompañamiento docente y logro de 
competencias en clases remotas de los estudiantes de la institución Educativa 
0005 - Morales 2020. Hipótesis específicas: H1: El nivel de acompañamiento 
docente en clases remotas de los estudiantes de la Institución Educativa 0005 - 
Morales 2020, es alto; H2: El nivel de logro de competencias en clases remotas 
de los estudiantes de la Institución Educativa 0005 - Morales 2020, es alto; H3: 
Existe relación significativa entre las dimensiones del acompañamiento docente 
y logro de competencias en clases remotas de los estudiantes de la Institución 















II. MARCO TEÓRICO 
Se consideró relevante exponer inicialmente los estudios vinculados con la 
problemática en estudio, los mismos que fueron realizados dentro de un ámbito 
internacional, nacional y local. En efecto, desde un contexto internacional, 
Santos, J. y Armas, C. (2020), Sistema de acompañamiento docente desde un 
entorno virtual de enseñanza-aprendizaje (Artículo científico). Universidad 
Tecnológica de la Habana, Cuba. Enfoque de investigación cualitativa, diseño 
descriptivo, 34 docentes representaron la muestra, la encuesta se utilizó como 
técnica y un cuestionario como instrumento. Conclusiones: El acompañamiento 
de los docentes presentó un nivel regular visto que se presentar diversos 
inconvenientes relacionados a la falta de una correcta planificación y 
organización de las clases virtuales, así como la ausencia de aplicación de 
herramientas y estrategias que contribuyan con la mejora de la interacción entre 
los docentes y los estudiantes, así como la aclaración de dudas; en ese sentido, 
se pudo conocer que tales inconvenientes suscitaron que los estudiantes no 
desarrollen las competencias establecidas como parte del plan curricular. 
Díaz, M., García, J. y Legañoa, M. (2018), Modelo de gestión del 
acompañamiento pedagógico para maestro de primaria (Artículo científico). 
Universidad Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba. Tipo de investigación 
analítica-sintética, diseño transversal, 10 docentes de nivel primario 
representaron la muestra, la encuesta, entrevista y observación se utilizaron 
como técnica y un cuestionario, una guía de entrevista y una ficha de observación 
como instrumentos. Conclusiones: La supervisión y monitoreo constante por 
parte de los supervisores hacia el labor que realizan los docentes ha permitido 
conocer que existen una serie de falencias que imposibilitan un adecuado 
acompañamiento hacia los estudiantes puesto que tales docentes carecen de 
conocimientos y aptitudes necesarias para identificar los puntos críticos de 
aprendizaje, así como para informar y orientar a los estudiantes sobre el manejo 
de los materiales educativos que serán utilizados en la realización de las clases, 
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así como de los equipos tecnológicos; en base a lo descrito anteriormente se 
reconoce que todo ello ha dificultado el logro de competencias. 
Armando, G., Gonzáles, G. y Paredes, J. (2020), Desempeño y formación 
docente en competencias digitales en clases no presenciales durante la 
pandemia COVID-19 (Artículo científico). Universidad Privada María Serrana, 
Paraguay. Tipo de investigación no experimental, diseño descriptivo-
transeccional y cuantitativo, 79 docentes de 7 centros educativos representaron 
la muestra, la encuesta se utilizó como técnica y un cuestionario como 
instrumento. Conclusiones: El 56% de los docentes reciben capacitación de 
manera continua sobre el manejo de los materiales y equipos digitales que serán 
empleados durante las sesiones de aprendizaje, por tal motivo se puede deducir 
que gran parte de los docentes poseen las aptitudes necesarias para brindar el 
apoyo necesario y continuo a los estudiantes respecto a ello; pese a ello se pudo 
reconocer que el 22% señala que la falta de acompañamiento de los docentes 
ha representado una de las principales deficiencias para el desarrollo de las 
clases no presenciales, puesto que algunos estudiantes no lograron alcanzar los 
niveles de aprendizaje esperados respecto a las materias en estudio. 
En un contexto nacional, Yana, M. y Adco, H. (2018), Acompañamiento 
pedagógico y el rol docente en jornada escolar completa: Caso instituciones 
educativas Santa Rosa y Salesianos de San Juan Bosco - Puno Perú (Artículo 
científico). Universidad Nacional del Altiplano, Perú. Tipo de investigación no 
experimental, diseño transeccional, 92 docentes representaron la muestra, la 
encuesta se utilizó como técnica y un cuestionario como instrumento. 
Conclusiones: El 90% de los encuestados indican que el acompañamiento 
docente es alto y el 10% señala que es medio porque orientan a los alumnos 
sobre la planeación, realización y monitoreo de las clases, además de que 
buscan implementar continuamente medidas estrategias y mecanismos que 
mejoren el proceso pedagógico de aprendizaje, además el complemento de las 
sesiones a través de talleres y programas de retroalimentación planificado y 
desarrollado por los docentes ha tenido un impacto positivo en el logro de 
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competencias de los estudiantes debido a que los estudiantes reforzaron sus 
conocimientos a través de la puesta en práctica de los mismos frente a diversos 
contextos. 
Huamani, F. (2017), Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 2016 (Artículo científico). 
Universidad Alas Peruanas, Perú. Tipo de investigación aplicada, diseño no 
experimental, 85 docentes representaron la muestra, la encuesta se utilizó como 
técnica y un cuestionario como instrumento. Conclusiones: El acompañamiento 
docente se encuentra en un nivel alto en un 55%, medio en un 26% y bajo en un 
19% pues la mayoría de los profesores comunican y orientan de manera 
pertinente sobre los temas a tratar sobre las sesiones de aprendizaje, así como 
del uso de materiales a emplear; de igual manera, ha quedado demostrado que 
los docentes muestran disponibilidad permanente para absolver las dudas e 
inquietudes que presentan los estudiantes al finalizar las clases, así como 
compromiso para evaluar el progreso respecto al nivel de aprendizaje de los 
mismos; finalmente, es importante señalar también que los profesores poseen 
las aptitudes y habilidades necesarias para llevar a cabo sus clases de manera 
entretenida e incentivar a los estudiantes al aprendizaje continuo. 
Casas, A. (2019), Liderazgo pedagógico, nuevas perspectivas para el 
desempeño docente (Artículo científico). Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Perú. Tipo de investigación aplicada, diseño no experimental, 3 
directores, 44 profesores y 280 estudiantes representaron la muestra, la encuesta 
se utilizó como técnica y un cuestionario como instrumento. Conclusiones: El 
acompañamiento docente representa una de los principales componentes del 
liderazgo educativo porque permite que los estudiantes sean debidamente 
informados y orientados sobre los procesos de aprendizaje que deben seguir con 
la finalidad de optimizar sus competencias, pese a ello se reconoce que el 
acompañamiento docente presenta un nivel medio en un 55%, bajo en un 31% y 
alto en un 14% debido a que los docentes no tienen el conocimiento ni la 
disponibilidad necesaria para brindar un alcance sobre las actividades que van a 
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desarrollar los estudiantes, esto origina desorientación y falta de comprensión 
sobre los temas tratados, suscitando a su vez que no se puedan alcanzar los 
objetivos programados de acuerdo a lo establecido en el plan curricular. 
En última instancia, en un contexto local, Cerón, I. (2017), Acompañamiento 
pedagógico y desempeño de los docentes del nivel primaria en el ámbito de la 
UGEL Mariscal Cáceres, 2015 (Tesis de posgrado). Universidad César Vallejo, 
Tarapoto. Tipo de investigación aplicada, diseño descriptivo-correlacional, 22 
profesores del nivel primario representaron la muestra, la encuesta y observación 
se utilizó como técnicas y un cuestionario y una ficha de observación como 
instrumentos. Conclusiones: El acompañamiento docente presenta un nivel alto 
en un 55%, medio en un 27% y bajo en un 18% puesto que gran parte de la plana 
docente brinda la información y orientación necesaria sobre las actividades que 
van a desarrollarse y los recursos que se van a emplear a lo largo de las sesiones 
de aprendizaje, crea un ambiente educativo agradable basado en la empatía y 
proactividad de tal manera que facilite la interacción continua con los estudiantes, 
posee las aptitudes necesarias para llevar a cabo las prácticas pedagógicas de 
manera pertinente y despejar las inquietudes presentadas por los alumnos 
durante el desarrollo de las clases. Además, se pudo reconocer que el 
acompañamiento docente se relaciona de manera significativa en un 55% con el 
logro de competencias de los estudiantes, siendo este considerando como un 
criterio determinante para evaluar el desempeño docente, pues el nivel de 
significancia fue 0,003 y el coeficiente determinante alcanzó un valor de 0.741. 
Guerrero, W. (2018), Estrategias formativas del acompañamiento pedagógico y 
su relación con el desempeño docente del nivel primario, provincia de 
Moyobamba (Tesis de posgrado). Universidad César Vallejo, Tarapoto. Tipo de 
investigación aplicada, diseño no experimental-descriptivo, 56 profesores del 
nivel primario representaron la muestra, la encuesta se utilizó como técnica y el 
cuestionario como instrumento. Conclusiones: El acompañamiento docente se 
encuentra en un nivel alto en un 48%, regular en un 46% y bajo en un 6%, por 
cuanto implementan estrategias que les permitan hacer frente a las distintas 
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dudas y requerimientos de los estudiantes mediante la realización de talleres y 
programas que contribuyan con la actualización constante e incremento de las 
aptitudes; del mismo modo, se percibe que los docentes estimulan 
continuamente la creación de ideas innovadoras que les permitan asegurar la 
obtención de nuevas competencias, frente a ello se deduce que los estudiantes 
pudieron alcanzar las competencias necesarias respecto al desarrollo de los 
cursos de matemática y comunicación. 
Pinchi, S. (2019), Programa de acompañamiento docente en el mejoramiento de 
los procesos didácticos como estrategias de soporte pedagógico en docentes del 
primer y segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa “José 
Enrique Celis Bardales” Tarapoto 2016 (Tesis de posgrado). Universidad 
Nacional de San Martín, Tarapoto. Tipo de investigación aplicada, diseño cuasi - 
experimental, 10 profesores representaron la muestra, la observación y encuesta 
se utilizó como técnicas y una ficha de observación y el cuestionario como 
instrumentos. Conclusiones: El acompañamiento docente presentó un nivel 
medio en un 90% pues algunos docentes no son capacitados de manera 
continua, lo cual dificulta que pueda actualizarse sobre el uso de los materiales 
didácticos y equipos que serán fundamentales en la realización de las clases; es 
por ello que, ante las falencias e inconvenientes descritos con anterioridad, se 
reconoció la necesidad de implantar un programa que contribuya con la 
optimización del acompañamiento docente a fin de que se pueda promover el 
logro de competencias constante. 
Además, fue importante disponer de información bibliográfica presentada por 
distintos autores, los mismos que brindaron información coherente sobre las 
variables; así pues, iniciando con la variable “Acompañamiento docente”, 
donde para Jerez, Aranda, Corvalán, Gonzáles y Ramos (2018) el 
acompañamiento suele ser definido como el proceso que permite orientar la 
realización de ciertas actividades de tal manera que se puedan cumplir los 
objetivos. En tanto, Baring, Camarines, Cabatbat y Reysen (2020) indican que es 
la acción que facilita la incorporación de nuevas oportunidades de aprendizaje 
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continuo, donde la calidad de vínculo educativo representa un aspecto primordial. 
Además, Maralova, Filipenkova y Galitskikh (2016) señalan que es una 
interacción que se presenta como parte del proceso educativo para optimizar el 
potencial de los estudiantes y garantizar que se cumplan las metas de 
aprendizaje, del mismo modo Scibilia (2018) coincide con lo expresado por los 
autores. Por otro lado, Gálvez y Milla (2018) mencionan que el docente es aquel 
individuo que busca impartir sus conocimientos sobre un tema específico a los 
estudiantes que se encuentran bajo su cargo a través de una adecuada 
enseñanza. Asimismo, Kunnari y Ilomaki (2016) mencionan que es aquella 
persona que se encarga a realizar la labor de enseñanza por medio de la 
interacción oportuna y continua con sus estudiantes, así pues, Johari, Yean y 
Iwani (2018) concuerdan con lo sostenido por los autores. También, Evers, Van 
y Kreijns (2016) señalan que es el individuo que se encarga de brindar todos sus 
conocimientos, habilidades y enseñanzas a una persona respecto a una materia 
o tema específico. 
En consideración a ello, Carrizoza y García (2018) sostienen que el 
acompañamiento docente es el proceso mediante el cual un docente brinda la 
orientación necesaria para que el estudiante pueda desarrollar sus actividades 
educativas de manera óptima. Además, Fouché, Rothmann y Van (2017) 
manifiestan que es una herramienta o mecanismo que es desarrollado como 
parte de la instrucción educativa con la finalidad de llevar a cabo las sesiones de 
aprendizaje de manera más pertinente y efectiva, garantizando de esta manera 
la obtención de nuevos conocimientos. Por otra parte, Puerta (2016) manifiesta 
que comprenden una serie de acciones que permitan ayudar a que los 
estudiantes puedan construir su capacidad cognitiva de información y 
conocimientos esenciales, además de servir de guía en el proceso de aprendizaje 
para que los estudiantes potencialicen sus habilidades con el propósito de que 
pueda desenvolverse en diversos contextos. 
Respecto a la importancia del acompañamiento docente, Eustache, Gerbasi y 
Severe (2017) precisan que es importante porque permite garantizar que el 
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estudiante mejore y optimice de manera continua su rendimiento académico a 
través de la identificación y análisis permanente de las deficiencias que presenta, 
así como de la implantación de estrategias efectivas frente a las mismas. Por su 
lado, Morado (2017) reconoce que la importancia del acompañamiento docente 
radica en que facilita el cumplimiento de los aprendizajes esperados después del 
proceso de formación educativa de tal manera que se pueda valorar los 
conocimientos y reconocer las fortalezas que poseen los estudiantes. 
Por su parte, Agreda y Pérez (2020) sostienen que los aspectos determinantes 
en el acompañamiento docente son los siguientes: i) Registro de situaciones, 
puesto que permitirá reconocer y analizar las deficiencias o inconvenientes que 
se presentan a lo largo de las clases, ii) Diálogo reflexivo, permitirá que el docente 
pueda interactuar de manera activa y asertiva con los estudiantes, por ello es 
considerado como un criterio que contribuye de manera significativa con la 
formación educacional de los mismos, iii) Interaprendizaje, incentiva a la creación 
de un área adecuado para fortalecer y retroalimentar el aprendizaje continuo por 
parte de los estudiantes. 
Para evaluar el acompañamiento docente se ha tenido en cuenta como autora 
principal a Carrizoza y García (2018), pues sostiene que el acompañamiento 
docente abarca los siguientes componentes: i) Sesiones de aprendizaje: Está 
constituida por las actividades que se llevan a cabo de manera secuencial con el 
objeto de potencializar las aptitudes adquiridas por los estudiantes durante las 
sesiones de aprendizaje. Los indicadores son: Desarrollo de actividades 
complementarias; entrega de información adicional; asignación de tareas 
adicionales; disponibilidad y capacidad de respuesta; evaluación continua. ii) 
Manejo de materiales y equipos: Está constituida por las acciones que el 
docente desarrolla con el propósito de orientar sobre la utilización de los 
elementos que se van a emplear durante las clases. Los indicadores son: Manejo 
de materiales educativos; información continua sobre el material educativo; 
orientación en el uso de equipos; aplicación de estrategias; resolución de 
problemas e inquietudes. 
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A continuación, sobre la variable “Logro de competencias”, Moore, Lippman y 
Ryberg (2015) precisan que es representa el nivel de cumplimiento de las 
actividades programadas en un periodo de tiempo específico, para lo cual se 
requiere de esfuerzo continuo. Además, Chu, Van y Geary (2016) sostienen que 
el logro es la consecución pertinente de las metas y objetivos dentro del tiempo 
programado, Li y Geary (2017) también lo conceptualizan de la misma manera. 
En cambio, Liem (2015) precisa que los logros educativos son medidos en 
función al nivel de cumplimiento de los conocimientos, habilidades y destrezas 
por medio del proceso de aprendizaje. Por otra parte, Carmichael (2018) indica 
que las competencias son capacidades o habilidades que permiten llevar a cabo 
ciertas actividades y asegurar el logro de objetivos. Asimismo, Watts, Duncan, 
Clements y Sarama (2016) sostienen que es el conjunto de conductas sociales y 
cognitivas que ponen en práctica los estudiantes al momento de ejecutar una 
actividad o tarea educativa. Por su parte, Peklaj (2015) asevera que son aptitudes 
y habilidades que los alumnos emplean durante la relación de sus sesiones de 
aprendizaje. 
Teniendo como base las premisas anteriores, Fernández (2019) sostiene que el 
logro de competencias representa la obtención de nuevas habilidades, 
capacidades y aptitudes con el propósito del alcanzar un nivel de desarrollo 
cognitivo óptimo. Además, Hambrick, Meyers y Woodruff (2019) mencionan que 
abarca la obtención de una serie de cualidades o atributos concernientes a los 
conocimientos adquiridos posteriormente a un proceso de aprendizaje. De igual 
manera, Ríos y Herrera (2017) aseveran que hace referencia al grado de 
consecución de las metas educativas que deben ser evaluadas en función al 
periodo de tiempo y conocimientos adquiridos durante el mismo en función a una 
materia determinada. 
Asimismo, Velásquez, Celis y Hernández (2017) señalan que la importancia del 
logro de competencias radica en que permite que los estudiantes puedan 
desarrollar y adquirir nuevas aptitudes, habilidades y capacidades sobre algo 
específico, por tal motivo se puede deducir también que contribuye con el 
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aprendizaje constante de los mismos. En tanto, Sánchez y Brito (2015) 
manifiestan que el logro de competencias es importante en la medida en que 
contribuya con el crecimiento y desarrollo educativo del alumno, coadyuvando a 
su vez con la formación personal, académica y posteriormente profesional.  
En relación a los tipos de competencias, Guzmán (2020) sostiene que las 
competencias pueden ser clasificadas de la siguiente manera: i) Competencias 
básicas, están referidas a aquellas habilidades y aptitudes adquiridas 
previamente al proceso educativo, siendo estas necesarias para llevar a cabo un 
adecuado crecimiento personal; ii) Competencias genéricas, están referidas a 
aquellas cualidades que son reforzadas de manera continua a través del 
desarrollo de la capacidad creativa, innovadora, etc. 
Respecto al logro de competencias comunicativas, Ilayshenko, Gladkova, 
Kutepov, Vaganova y Smirnova (2019) aseveran que ello abarca todas aquellas 
cualidades comunicativas que los estudiantes desarrollan a lo largo de su 
aprendizaje con la finalidad de que puedan llevar a cabo un proceso comunicativo 
asertivo. En tal sentido, Hernández, Herrera y Mena (2019) asevera que para el 
logro de competencias en el área comunicativa es primordial tener en cuenta los 
siguientes criterios: i) Escucha activa y empatía, prestar atención al mensaje que 
el emisor quiere transmitir de tal manera que no pueda ser distorsionado; ii) 
Retroalimentación, es importante que la persona adquiera aptitudes de manera 
continua respecto al uso de términos lingüísticos a fin de que pueda establecer 
una comunicación más efectiva. 
Para evaluar el logro de competencias se ha considerado como autor principal a 
Fernández (2019), pues asevera que el logro de competencias comprende los 
siguientes aspectos: i) Comprensión lectora: Abarca las capacidades que 
poseen los estudiantes para analizar, comprender e interpretar las palabras e 
información que se presenta dentro de un texto. Los indicadores son: 
Reconocimiento de ideas principales y secundarias; comprensión de términos 
gramaticales básicos; formulación de concusiones coherentes. ii) Redacción de 
textos: Abarca las acciones mediante las cuales los estudiantes plasman, por 
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medio de la creación de un texto, sus ideas y pensamientos empleando una 
adecuada caligrafía y ortografía. Los indicadores son: Uso de términos 
gramaticales básicos, coherencia y claridad en la redacción en la redacción; 
incorporación de ideas propias. iii) Expresión oral: Abarca las acciones que 
permiten que los estudiantes puedan expresar y comunicar sus ideas de manera 
efectiva. Los indicadores son: Capacidad para leer y escuchar; expresión clara 





















3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación 
Básica, pues CONCYTEC (2018) infiere que los estudios básicos están 
enfocados a recopilar información bibliográfica respecto a un tema 
específico, es decir, busca incrementar las aptitudes en relación a las 
variables en estudio. En efecto, la investigación tuvo como propósito 
principal adquirir mayor conocimiento sobre el acompañamiento docente y 
el logro de competencias. 
Diseño de investigación 
No experimental, corte transversal descriptivo-correlacional. En cuanto a las 
investigaciones no experimentales, Arbaiza (2019) fundamenta que no se 
manipulan las variables en estudio debido a que estas sólo deben ser 
estudiadas en la manera natural en la que se presentan en el contexto 
analizado. Además, con respecto a las investigaciones transversales, 
Corona (2016) precisa que las variables son analizadas y evaluadas en un 
plazo de tiempo o momento concreto. Finalmente, en relación a las 
investigaciones descriptivas-correlacionales, Díaz y Calzadilla (2015) 
aseguran que estas buscan caracterizar de manera detallada y precisa los 
principales elementos que componen las variables de tal manera que se 
pueda conocer la relación que existe entre ambas. 
Así pues, considerando el tipo y diseño de investigación, el esquema que 
representa al estudio fue el siguiente: 
Dónde:  
M: Muestra 
O1: Acompañamiento docente 
O2: Logro de competencias 
r: Relación 
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3.2. Variables y operacionalización 
Variable I: Acompañamiento docente 
Variable II: Logro de competencias 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Arias, Villasis y Miranda (2016) indican que representa la totalidad de 
elementos que son definidos, limitados y accesibles para el desarrollo de 
una investigación, por cuanto presentan además una serie de cualidades 
aceptables. Es así que en el presente estudio fueron 30 docentes de la 
Institución Educativa 0005-Morales. 
Criterios de inclusión 
- Docentes encargados del área de comunicación en el 3er y 4to grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 0005-Morales, con más de 
un año de experiencia. 
- Docentes que realizan clases remotas a través de la plataforma 
educativa “Aprendo en Casa”. 
Criterios de exclusión 
- Docentes encargados del 1°, 2°, 5° y 6° grado de la Institución Educativa 
0005-Morales. 
- Docentes que no están especializados en el área de comunicación. 
- Personal administrativo de la Institución Educativa 0005-Morales. 
Muestra  
Ventura (2017) infiere que es una parte mínima o representativa de la 
población que cumplen con las características decisivas al momento de ser 
seleccionadas, puesto que los resultados alcanzados por medio de estos 
elementos son generalizados. En función a ello, la muestra fue censal 




No probabilístico por conveniencia, donde Otzen y Manterola (2017) 
aseveran que este muestreo permite seleccionar a los elementos de la 
muestra de acuerdo a ciertas cualidades o criterios que el investigador 
considera pertinente. 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis estuvo comprendida por 30 docentes de los 
estudiantes de 3er y 4to grado de educación primaria de la Institución 
Educativa 0005-Morales. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas 
Encuesta: Hamed (2016) manifiesta que la utilización de esta técnica facilita 
la recolección de datos de manera rápida mediante un listado de preguntas 
y considera la percepción las personas encuestadas como fuente de 
información esencial para el desarrollo de una investigación.  
Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Se utilizaron dos cuestionarios, los cuales estuvieron 
compuestos por 18 preguntas cada uno y las respuestas fueron 
preestablecidas por la escala de Likert cuyos valores fueron: 1 (Totalmente 
en desacuerdo), 2 (En desacuerdo), 3 (Indiferente), 4 (De acuerdo) y 5 
(Totalmente de acuerdo). Las preguntas del primer cuestionario que evaluó 
el acompañamiento docente fueron distribuidas de la siguiente manera: 
Sesiones de aprendizaje (ítems del 1 al 9) y Manejo de materiales y equipos 
(ítems del 10 al 18); mientras que las preguntas del segundo cuestionario 
que evaluó el acompañamiento docente fueron distribuidas de la siguiente 
manera: Comprensión lectora (ítems del 1 al 6), Redacción de textos (ítems 
del 7 al 12) y Expresión oral (ítems del 13 al 18). 
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Validez 
La validez de los instrumentos fue efectuada con la ayuda de tres expertos 
en materia de investigación, quienes por medio de su valiosa participación 
permitieron reconocer que los instrumentos serán válidos para la 
recolección de datos.  
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En tal sentido, la validación de ambos cuestionarios por medio de la 
calificación dada por los expertos arrojó un valor de 45.7, el cual ha 
representado un 90% de concordancia, permitiendo deducir que ambos 
reúnen los criterios y cualidades necesarias para que sean aplicados. 
Confiabilidad 
La confiabilidad de los instrumentos fue realizada a través del cálculo del 
Alfa de Conbrach, para ello fue necesario utilizar el programa estadístico 
SPSS 25. Los valores alcanzados como índices de confiabilidad para el 







Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 







Logro de competencias 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 










Los procedimientos seguidos para el desarrollo del estudio iniciaron con la 
solicitud de autorización por parte de la Institución Educativa 0005-Morales 
de tal manera que la aplicación de los instrumentos pueda realizarse sin 
ningún percance. Posteriormente a ello se procedió a aplicar los 
instrumentos a los elementos que comprendieron la unidad de análisis, 
donde las respuestas fueron plasmadas en una hoja de trabajo de Excel 
para que pueda ser tabulada y codificadas. Seguidamente, los datos 
tabulados fueron representados en tablas y figuras con el propósito de 
resumir la información a fin de que sea correctamente analizada e 
interpretada como parte de resultados de acuerdo a cada uno de los 
objetivos propuestos. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método descriptivo e 
inferencial; el método descriptivo fue empleado para conocer el nivel del 
acompañamiento docente y logro de competencias, es decir, para 
desarrollar los dos primeros objetivos específico, para ello se utilizó el 
Microsoft Excel; mientras que el método inferencial fue empleado para 
conocer la relación que existe entre las dimensiones del acompañamiento 
docente y el logro de competencias, así como para conocer la relación entre 
las variables, es decir para desarrollar el tercer objetivo específico y el 
objetivo general, para ello se utilizó el SPSS 25. 
3.7. Aspectos éticos 
Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta las precisiones 
señaladas en la Guía de la Universidad César Vallejo y para las citaciones 
se consideró las pautas establecidas por el Código de ética de la American 
Psychological Association (APA). Es importante además señala que se 
aplicaron ciertos principios de ética de la investigación, dentro de las cuales 
destacaron: Beneficencia, pues los resultados buscaron contribuir con el 
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planteamiento de medidas correctivas presentadas como recomendaciones 
con el propósito de dar solución a las deficiencias que se presentan en la 
institución educativa objeto en estudio; No maleficencia, pues durante el 
desarrollo se ha evitado en la mayor medida de lo posible causar un suceso 
negativo que represente un perjuicio para los estudiantes, plana docente, 
personal directivo o institución educativa en general; Autonomía, porque 
en todo momento se ha respetado los derechos de las personas 
involucradas con el desarrollo de la investigación y se ha informado sobre 
la realización del presente estudio de tal manera que los encuestados 
puedan dar un consentimiento voluntario previo; Justicia, pues los 
beneficios y riesgos fueron distribuidos en la misma medida a todas las 






















Nivel de acompañamiento docente en clases remotas de los estudiantes de 
la Institución Educativa 0005 - Morales 2020 
Tabla 1 
Acompañamiento docente 
Escala Intervalo f % 
Alto (18-41) 10 33% 
Medio (42-65) 13 43% 
Bajo (66-90) 7 23% 
Total 30 100% 
 
Figura 1. Acompañamiento docente 
Interpretación 
De acuerdo a la aplicación de los instrumentos se han logrado identificar que el 
nivel de acompañamiento docente es medio en 43% mientras que alto en 33% el 
mismo que representa una tendencia adecuado por cuanto el docente viene 
desarrollando las actividades programadas conjuntamente con los especificados 


















Nivel de logro de competencias en clases remotas de los estudiantes de la 
Institución Educativa 0005 - Morales 2020 
Tabla 2 
Logro de competencias en clases remotas 
Escala Intervalo f % 
Alto (18-41) 6 20% 
Medio (42-65) 16 53% 
Bajo (66-90) 8 27% 
Total 30 100% 
 
 
Figura 2. Logro de competencias en clases remotas 
Interpretación. 
En cuanto refiere al análisis del logro de las competencias de comunicación estos 
fueron prevalentemente medio (53%), así también presentó seguidamente un 
nivel bajo con 27% y solo el 20% consideró que se alcanzó un nivel alto, en 
relación al mismo si bien se ha venido trabajando con el estudiante de manera 
recurrente, el cumplimiento de logros ha variado, si bien se puede justificar por la 














Relación que existe entre las dimensiones del acompañamiento docente y 
logro de competencias en clases remotas de los estudiantes de la 
Institución Educativa 0005 - Morales 2020 
Tabla 3 
Relación entre las dimensiones de acompañamiento docente y logro de 
competencias 
 Logro de 
competencias 
Sesiones de aprendizaje 
Correlación de Pearson .866 
Sig. (bilateral) .001 
N 30 
Manejo de materiales y 
equipos 
Correlación de Pearson .786 




El estudio también contempló la correlación a nivel de dimensiones, en cuanto a 
las sesiones de aprendizaje, manejo de materiales y equipos estos han tenido un 
valor >.700 de relación encontrándose en un nivel moderado con tendencia a 
alto, permitiendo de esta manera que la hipótesis sea aceptada, por cuanto el 










Relación que existe entre el acompañamiento docente y logro de 
competencias en clases remotas de los estudiantes de la institución 
Educativa 0005 - Morales 2020 
Tabla 4 
Prueba de normalidad 
 
Shapiro Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Acompañamiento docente ,0778 30 ,060 
Logro de competencias ,0106 30 ,101 
 
Interpretación. 
Para el análisis general de las variables a nivel correlacional fue necesario 
efectuar la prueba de normalidad, en esta oportunidad al contarse con una 
muestra inferior a 50 sujeto se trabajó con Shapiro Wilk, el mismo que evidencio 
una significación >.05, demostrando una muestra distribuido de manera normal 
lo que conllevó a utilizar la correlación de Pearson. 
Tabla 5 
Acompañamiento docente y logro de competencias 









La tabla evidencia que el acompañamiento docente y el logro de competencias 
están debidamente correlacionadas donde se ha observado un valor p<.05 
(.000); r =.889; siendo esta una correlación alta, aceptando de esta manera la 




El estudio se ha planteado bajo un análisis descriptivo e inferencial, siendo en 
primera instancia desarrollado el aspecto descriptivo, partiendo del nivel de 
acompañamiento docente en clases remotas de los estudiantes de la Institución 
Educativa 0005, se han encontrado que alcanzó un nivel medio del 43%, esto 
guarda relación con lo planteado por Díaz, García y Legañoa (2018), llego a 
concluir que la supervisión y monitoreo constante por parte de los supervisores 
hacia el labor que realizan los docentes ha permitido conocer que existen una 
serie de falencias que imposibilitan un adecuado acompañamiento hacia los 
estudiantes puesto que tales docentes carecen de conocimientos y aptitudes 
necesarias para identificar los puntos críticos de aprendizaje, así como para 
informar y orientar a los estudiantes sobre el manejo de los materiales educativos 
que serán utilizados en la realización de las clases, así como de los equipos 
tecnológicos; en base a lo descrito anteriormente se reconoce que todo ello ha 
dificultado el logro de competencias, de igual manera Armando, Gonzáles y 
Paredes (2020), llegó a concluir que el 56% de los docentes reciben capacitación 
de manera continua sobre el manejo de los materiales y equipos digitales que 
serán empleados durante las sesiones de aprendizaje, por tal motivo se puede 
deducir que gran parte de los docentes poseen las aptitudes necesarias para 
brindar el apoyo necesario y continuo a los estudiantes respecto a ello; pese a 
ello se pudo reconocer que el 22% señala que la falta de acompañamiento de los 
docentes ha representado una de las principales deficiencias para el desarrollo 
de las clases no presenciales, puesto que algunos estudiantes no lograron 
alcanzar los niveles de aprendizaje esperados respecto a las materias en estudio, 
bajo este parámetro el estudio evidencia que la complementación de las 
actividades vienen siendo desarrollados de manera media, además las tareas 
adicionales son asignados bajo el programa de aprendo en casa, otro de las 
actividades que se han evidenciado son la promoción de las actividades para la 
optimización de los cursos. 
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En relación al nivel de logro de competencias en clases remotas de los 
estudiantes de la Institución Educativa 0005, ésta también ha registrado un nivel 
medio prevalentemente 53%, guardando relación con lo mencionado por Yana y 
Adco (2018), llegando a concluir que el 90% de los encuestados indican que el 
acompañamiento docente es alto y el 10% señala que es medio porque orientan 
a los alumnos sobre la planeación, realización y monitoreo de las clases, además 
de que buscan implementar continuamente medidas estrategias y mecanismos 
que mejoren el proceso pedagógico de aprendizaje, además el complemento de 
las sesiones a través de talleres y programas de retroalimentación planificado y 
desarrollado por los docentes ha tenido un impacto positivo en el logro de 
competencias de los estudiantes debido a que los estudiantes reforzaron sus 
conocimientos a través de la puesta en práctica de los mismos frente a diversos 
contextos, en ese contexto los logros de competencias a nivel oral y escrito en el 
apartado comunicativo. 
En cuanto a la relación que existe entre las dimensiones del acompañamiento 
docente y logro de competencias en clases remotas de los estudiantes de la 
Institución Educativa 0005, se ha demostrado que existe relación a nivel de las 
dimensiones por cuanto el coeficiente es >.70, aceptando la hipótesis, por otro 
lado, Guerrero (2018) concluyó que el acompañamiento docente se encuentra en 
un nivel alto en un 48%, regular en un 46% y bajo en un 6%, por cuanto 
implementan estrategias que les permitan hacer frente a las distintas dudas y 
requerimientos de los estudiantes mediante la realización de talleres y programas 
que contribuyan con la actualización constante e incremento de las aptitudes; del 
mismo modo, se percibe que los docentes estimulan continuamente la creación 
de ideas innovadoras que les permitan asegurar la obtención de nuevas 
competencias, frente a ello se deduce que los estudiantes pudieron alcanzar las 
competencias necesarias respecto al desarrollo de los cursos de matemática y 
comunicación, de igual manera Pinchi (2019), concluyó que el acompañamiento 
docente presentó un nivel medio en un 90% pues algunos docentes no son 
capacitados de manera continua, lo cual dificulta que pueda actualizarse sobre 
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el uso de los materiales didácticos y equipos que serán fundamentales en la 
realización de las clases; es por ello que, ante las falencias e inconvenientes 
descritos con anterioridad, se reconoció la necesidad de implantar un programa 
que contribuya con la optimización del acompañamiento docente a fin de que se 
pueda promover el logro de competencias constante; desde esa perspectiva el 
uso correcto de los materiales y el seguimiento respectivo permite lograr las 
metas alcanzadas. 
Finalmente en la relación que existe entre el acompañamiento docente y logro de 
competencias en clases remotas de los estudiantes de la institución Educativa 
0005, se ha demostrado que esto es alto por cuanto presentó un nivel p<.05 y un 
coeficiente >.70 el mismo que es alto y permite aceptar la hipótesis, guarda 
relación de esta forma con el estudio presentado por Santos y Armas (2020), que 
llegaron a concluir que el acompañamiento de los docentes presentó un nivel 
regular visto que se presentar diversos inconvenientes relacionados a la falta de 
una correcta planificación y organización de las clases virtuales, así como la 
ausencia de aplicación de herramientas y estrategias que contribuyan con la 
mejora de la interacción entre los docentes y los estudiantes, así como la 
aclaración de dudas; en ese sentido, se pudo conocer que tales inconvenientes 
suscitaron que los estudiantes no desarrollen las competencias establecidas 
como parte del plan curricular. 
Dentro de las principales limitaciones que se han encontrado en el estudio como 
tal se encuentra la poca participación de los docentes es decir el bajo nivel de 
muestra evidenciado, además la situación actual contribuyó en que la aplicación 
de los instrumentos pueda ser con mucha certeza, si bien el estudio presenta 
datos razonables que evidencian la relación entre las variables se sugiere que 





6.1. Existe correlación entre acompañamiento docente y el logro de 
competencias donde se ha observado un valor p<.05 (.000); r =.889; siendo 
esta una correlación alta, aceptando la hipótesis. 
 
6.2. El nivel de acompañamiento docente es medio en 43% mientras que alto 
en 33% el mismo que representa una tendencia adecuado, solo el 23% 
considera que es bajo, el mismo que insto a la evaluación del estudio en 
relación a las variables. 
 
6.3. El logro de las competencias de comunicación fue prevalentemente medio 
(53%), así también presentó un nivel bajo con 27% y solo el 20% consideró 
que se alcanzó un nivel alto. 
 
6.4. Existe correlación a nivel de dimensiones, en cuanto a las sesiones de 
aprendizaje, manejo de materiales y equipos estos han tenido un valor 
>.700 como coeficiente encontrándose en un nivel moderado con tendencia 
















7.1. Finalmente, se sugiere al director de la institución compartir los resultados 
del estudio a los demás centros educativos para su replicación o 
consideración para la toma de decisiones en estrategias para mejorar la 
competencia en sí y sobre todo alcanzar la meta. 
 
7.2. A los docentes responsables establecer cronograma de seguimiento, 
reforzamiento y retroalimentación de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad educativa, todas ves que se logren alcanzar las metas 
programadas en cada etapa. 
 
7.3. Al director y docentes diseñar estrategias de monitoreo y evaluación de 
comprensión para establecer un programa de acompañamiento más 
estable, siendo el factor fundamental el logro de las metas que se asignan 
dentro del marco de educación a distancia o mediante plataforma de 
aprendo en casa. 
 
7.4. A los docentes se recomienda que el diseño de las sesiones de aprendizaje 
o seguimiento respectivo que se toma en cuenta al efectuar el 
acompañamiento tienen que estar debidamente sustentado por procesos 
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Es el proceso 
mediante el cual un 
docente brinda la 
orientación 
necesaria para que 





(Carrizoza y García 
,2018). 
Para la evaluar el 
acompañamiento 
docente se tuvo 
en cuenta las 
sesiones de 
aprendizaje y el 
manejo de 
materiales y 






- Desarrollo de actividades 
complementarias 
- Entrega de información adicional
- Asignación de tareas adicionales







- Manejo de materiales educativos
- Información continua sobre el
material educativo
- Orientación en el uso de equipos
- Aplicación de estrategias









aptitudes con el 
propósito del 




Para la evaluar el 
logro de 
competencias se 
tuvo en cuenta la 
comprensión 
lectora, redacción 
de textos y 
expresión oral, 





- Reconocimiento de ideas 
principales y secundarias
- Comprensión de términos 
gramaticales básicos





- Uso de términos gramaticales
básicos
- Coherencia y claridad en la
redacción
- Incorporación de ideas propias
Expresión oral 
- Capacidad para leer y escuchar
- Expresión clara de ideas
- Facilidad de diálogo y debate
ANEXOS
Matriz de consistencia 
Titulo: Acompañamiento docente y logro de competencias en clases remotas de los estudiantes de la Institución Educativa 0005 – Morales 2020 




¿Qué relación existe entre el 
acompañamiento docente y logro de 
competencias en clases remotas de los 
estudiantes de la Institución Educativa 0005 - 
Morales 2020? 
Problemas específicos: 
P1. ¿Cuál es el nivel de acompañamiento 
docente en clases remotas de los 
estudiantes de la Institución Educativa 
0005 - Morales 2020? 
P2. ¿Cuál es el nivel de logro de 
competencias en clases remotas de los 
estudiantes de la Institución Educativa 
0005 - Morales 2020? 
P3. ¿Qué relación existe entre las 
dimensiones del acompañamiento 
docente y logro de competencias en 
clases remotas de los estudiantes de la 
Institución Educativa 0005 - Morales 
2020? 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el 
acompañamiento docente y logro de 
competencias en clases remotas de los 
estudiantes de la institución Educativa 0005 - 
Morales 2020. 
Objetivos específicos 
O1. Evaluar el nivel de acompañamiento 
docente en clases remotas de los 
estudiantes de la Institución Educativa 
0005 - Morales 2020. 
O2. Evaluar el nivel de logro de competencias 
en clases remotas de los estudiantes de 
la Institución Educativa 0005 - Morales 
2020. 
O3. Determinar la relación que existe entre 
las dimensiones del acompañamiento 
docente y logro de competencias en 
clases remotas de los estudiantes de la 
Institución Educativa 0005 - Morales 
2020. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre el acompañamiento 
docente y logro de competencias en clases remotas de 
los estudiantes de la institución Educativa 0005 - 
Morales 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre el acompañamiento 
docente y logro de competencias en clases remotas de 
los estudiantes de la institución Educativa 0005 - 
Morales 2020. 
Hipótesis específicas 
H1. El nivel de acompañamiento docente en clases remotas 
de los estudiantes de la Institución Educativa 0005 - 
Morales 2020, es alto. 
H2. H2: El nivel de logro de competencias en clases remotas 
de los estudiantes de la Institución Educativa 0005 - 
Morales 2020, es alto. 
H3. Existe relación significativa entre las dimensiones del 
acompañamiento docente y logro de competencias en 
clases remotas de los estudiantes de la Institución 





Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 







O2: Logro de competencias 
r: Relación 
Población 
30 docentes de los estudiantes de 3er y 4to 
grado de educación primaria de la Institución 
Educativa 0005-Morales. 
Muestra 
30 docentes de los estudiantes de 3er y 4to 





Sesiones de aprendizaje 





Redacción de textos 
Expresión oral 
 




Cuestionario - Acompañamiento docente 
Instrucciones: 
Buenos (as) días (tardes), a continuación, se presenta un cuestionario que requiere 
ser llenado con sinceridad en función a la percepción sobre el acompañamiento 
docente de los estudiantes de 3er y 4to grado de educación primaria de la Institución 
Educativa 0005-Morales. Por tal motivo, se solicita que marque con un aspa (x) en el 




N° Acompañamiento docente 
Escala 
1 2 3 4 5 
 D1: Sesiones de aprendizaje      
1. 
¿Desarrolla actividades adicionales con la finalidad 
de complementar los conocimientos adquiridos? 
     
2. 
¿Entrega información adicional (documentos, videos, 
etc.) para reforzar las sesiones de aprendizaje? 
     
3. 
¿Asigna tareas adicionales con la finalidad de brindar 
una retroalimentación de los temas aprendidos? 
     
4. 
¿Tiene una buena capacidad de respuesta y facilidad 
de absolver dudas por parte del estudiante? 
     
5. 
¿Evalúa de manera continua el nivel de aprendizaje 
del estudiante? 
     
Escala 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Indiferente 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
 
6. 
¿Busca identificar constantemente las posibles 
deficiencias del estudiante en el proceso de 
aprendizaje? 
     
7. 
¿Promueve la participación activa de los estudiantes 
en las sesiones de aprendizaje? 
     
8. 
¿Recibe de manera oportuna sugerencias respecto a 
las medidas que deben considerar para optimizar el 
proceso de aprendizaje? 
     
9. 
¿Emplea un vocabulario acorde a las características 
del estudiante de tal manera que sea fácilmente 
comprendido? 
     
 D2: Manejo de los materiales y equipos      
10.  
¿Proporciona los materiales educativos necesarios a 
los estudiantes para que las sesiones de aprendizaje 
sean asertivas? 
     
11.  
¿Informa al estudiante sobre el manejo de los 
materiales que van a emplear durante las sesiones 
de aprendizaje? 
     
12.  
¿Explica de manera detallada el uso que se dará a 
cada material proporcionado? 
     
13.  
¿Explica sobre el uso de las plataformas virtuales o 
demás herramientas digitales que se utilizan para 
llevar a cabo el proceso de aprendizaje?  
     
14.  
¿Brinda la orientación necesaria respecto al uso de 
los equipos de información? 
     
15.  
¿Aplica estrategias que coadyuven con la 
optimización del manejo de materiales y equipos 
empleados durante las sesiones de aprendizaje? 
     
16.  
¿Plantea medidas que solucionen los problemas 
presentados por el estudiante respecto al manejo de 
los materiales y equipos? 
     
17.  
¿Resuelve las dudas del estudiante con facilidad 
respecto al manejo de materiales y equipos 
empleados durante las sesiones de aprendizaje? 
     
18.  
¿Se encuentra debidamente preparado sobre el uso 
de las plataformas virtuales que deben emplearse 
para el reforzamiento del aprendizaje? 







Cuestionario - Logro de competencias 
Instrucciones: 
Buenos (as) días (tardes), a continuación, se presenta un cuestionario que requiere 
ser llenado con sinceridad en función a la percepción sobre el logro de competencias 
de los estudiantes de 3er y 4to grado de educación primaria de la Institución Educativa 
0005-Morales. Por tal motivo, se solicita que marque con un aspa (x) en el recuadro 
que corresponda considerando lo siguiente: 
 
Escala 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Indiferente 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
 
N° Logro de competencias 
Escala 
1 2 3 4 5 
 D1: Comprensión lectora      
1. 
¿Considera usted que los estudiantes reconocen con 
facilidad las ideas principales de un texto? 
     
2. 
¿Considera usted que los estudiantes reconocen con 
facilidad las ideas secundarias de un texto? 
     
3. 
¿Considera usted que los estudiantes tienen una 
buena capacidad para comprender mensajes de 
imágenes o textos gráficos? 
     
4. 
¿Considera usted que los estudiantes comprenden 
los términos gramaticales empleados en el texto? 
     
5. 
¿Considera usted que los estudiantes formulan 
conclusiones coherentes con el texto? 
     
6. 
¿Considera usted que los estudiantes reflexionan 
sobre el mensaje o aprendizaje que les dejó el texto? 
     
 D2: Redacción de textos      
 
7. 
¿Considera usted que los estudiantes usan de 
manera adecuada los términos gramaticales en la 
redacción de textos? 
     
8. 
¿Considera usted que los estudiantes respetan los 
signos de puntuación al momento de redactar un 
texto? 
     
9. 
¿Considera usted que los estudiantes redactan de 
manera coherente sus ideas en un texto? 
     
10.  
¿Considera usted que los estudiantes redactan de 
manera clara sus ideas en un texto? 
     
11.  
¿Considera usted que los estudiantes incorporan 
ideas propias para la redacción de un texto? 
     
12.  
¿Considera usted que los estudiantes tienen 
facilidades para comunicar y expresar sus ideas a 
través de la redacción de textos? 
     
 D3: Expresión oral      
13.  
¿Considera usted que los estudiantes desarrollan 
una buena capacidad comunicativa al momento de 
dar lectura a un texto? 
     
14.  
¿Considera usted que los estudiantes tienen una 
buena capacidad para escuchar con atención los 
textos? 
     
15.  
¿Considera usted que los estudiantes emplean un 
tono de voz adecuado al momento de leer? 
     
16.  
¿Considera usted que los estudiantes tienen una 
pronunciación y entonación adecuada? 
     
17.  
¿Considera usted que los estudiantes expresan de 
manera clara las ideas del texto al momento de 
realizar la lectura del mismo? 
     
18.  
¿Considera usted que los estudiantes tienen 
facilidad para dialogar y debatir sobre un tema 
específico? 































Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















P1 15,77 15,564 ,542 ,797 
P2 15,77 16,806 ,488 ,803 
P3 15,77 15,426 ,565 ,793 
P4 15,77 16,047 ,584 ,792 
P5 15,90 16,369 ,497 ,802 
 
P6 15,83 16,489 ,464 ,806 
P7 15,70 15,666 ,563 ,794 
P8 15,80 17,131 ,535 ,821 
P9 15,57 15,426 ,623 ,786 
P10 15,77 15,564 ,523 ,797 
P11 15,77 16,806 ,478 ,803 
P12 15,77 15,426 ,565 ,793 
P13 15,77 16,047 ,584 ,792 
P14 15,90 16,369 ,497 ,802 
P15 15,83 16,489 ,464 ,806 
P16 15,70 15,666 ,563 ,794 
P17 15,80 17,131 ,635 ,821 
P18 15,57 15,426 ,623 ,786 
 
Logro de competencias 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 











Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















A1 16,37 15,137 ,570 ,787 
A2 16,33 15,885 ,586 ,786 
A3 16,37 15,275 ,627 ,780 
A4 16,33 15,885 ,586 ,786 
A5 16,47 16,947 ,393 ,808 
A6 16,30 16,355 ,639 ,874 
A7 16,30 15,734 ,547 ,790 
A8 16,33 16,644 ,345 ,817 
A9 16,13 15,913 ,526 ,793 
A10 16,23 15,885 ,586 ,786 
A11 16,74 16,947 ,393 ,808 
A12 14,30 16,355 ,439 ,804 
A13 15,30 15,734 ,555 ,790 
A14 16,33 16,644 ,367 ,817 
A15 16,13 15,913 ,567 ,793 
P16 15,77 15,426 ,565 ,793 
P17 15,77 16,047 ,584 ,792 




Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
 












































Sujeto 1 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 3 2 3 2 4 4 5   71 Alto 3 1 
Sujeto 2 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4   64 Medio 2 2 
Sujeto 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3   62 Medio 2 3 
Sujeto 4 2 2 3 2 2 3 1 2 3 1 4 3 1 1 3 1 3 2   39 Bajo 1 1 
Sujeto 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5   70 Alto 3 2 
Sujeto 6 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4   70 Alto 3 2 
Sujeto 7 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 3 1 3 1 2 1   35 Bajo 1 2 
Sujeto 8 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5   73 Alto 3 2 
Sujeto 9 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4   67 Alto 3 2 
Sujeto 
10 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3   64 Medio 2 2 
Sujeto 
11 
5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4   66 Alto 3 1 
Sujeto 
12 
4 5 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3   67 Alto 3 2 
Sujeto 
13 
4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3   66 Alto 3 2 
Sujeto 
14 
4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4 3 4   58 Medio 2 2 
Sujeto 
15 
3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3   61 Medio 2 2 
Sujeto 
16 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3   58 Medio 2 1 
Sujeto 
17 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4   67 Alto 3 2 
Sujeto 
18 
3 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2   37 Bajo 1 2 
Sujeto 
19 
3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 2 3 2 3 4 3   59 Medio 2 2 
Sujeto 
20 




4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4   63 Medio 2 2 
Sujeto 
22 
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1   29 Bajo 1 1 
Sujeto 
23 
4 5 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 2 4 4 3 3   63 Medio 2 2 
Sujeto 
24 
4 2 2 1 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 4 1 2 2   41 Bajo 1 2 
Sujeto 
25 
4 5 4 4 3 4 3 4 2 5 2 3 2 3 4 4 2 2   60 Medio 2 2 
Sujeto 
26 
2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2   35 Bajo 1 2 
Sujeto 
27 
2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 1   40 Bajo 1 2 
Sujeto 
28 
4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3   61 Medio 2 2 
Sujeto 
29 
2 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4   60 Medio 2 2 
Sujeto 
30 
3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3   60 Medio 2 2 
 
 






= Bajo 18 41 
Casi nunca 
A veces = Medio 42 65 
Casi siempre 










Escala Frecuencia % 
Alto 6 20% 
Medio 16 53% 
Bajo 8 27% 
Total 30 100% 
 
  
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Clasificacion Denominación SPSS
Sujeto 1 4 4 5 4 5 3 5 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 63 Medio 2 1
Sujeto 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 65 Medio 2 2
Sujeto 6 4 5 5 4 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 64 Medio 2 2
Sujeto 8 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 73 Alto 3 2
Sujeto 9 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 67 Alto 3 2
Sujeto 11 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 66 Alto 3 1
Sujeto 12 4 5 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 67 Alto 3 2
Sujeto 13 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 66 Alto 3 2
Sujeto 17 2 2 4 2 2 4 3 2 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 55 Medio 2 2
Sujeto 20 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 76 Alto 3 2
 
